























































































































年 男性 女性 出生年
1950 1.45 1.35 1900年生
1960 1.26 1.88 1910年生
1970 1.7  3.34 1920年生
1980 2.6 4.45 1930年生
1985 3.9 4.3 1935年生
1990 5.57 4.33 1940年生
1995 9.0 5.1 1945年生
2000 12.57 5.82 1950年生
2005 15.96 7.25 1955年生
2010 20.14 10.61 1960年生
（以降予測値）
2015 24.2 14.9 1965年生
2020 26.6 17.8 1970年生
2025 27.4 18.9 1975年生
2030 27.6 18.8 1980年生

































































































































3.63% 長 崎 県 4.93% 佐 賀 県 2.61% 東 京 都
3.59% 東 京 都 4.64% 鹿 児 島 県 2.34% 千 葉 県
3.41% 鹿 児 島 県 4.46% 東 京 都 2.34% 長 崎 県
3.39% 佐 賀 県 4.33% 長 崎 県 2.29% 京 都 府
3.10% 山 口 県 4.10% 宮 崎 県 2.28% 神 奈 川 県
3.09% 宮 崎 県 3.92% 島 根 県 2.27% 佐 賀 県
3.05% 島 根 県 3.77% 大 分 県 2.27% 奈 良 県
2.90% 大 分 県 3.77% 熊 本 県 2.25% 宮 城 県
2.75% 青 森 県 3.67% 山 口 県 2.21% 宮 崎 県
2.72% 熊 本 県 3.41% 鳥 取 県 2.17% 埼 玉 県
2.71% 香 川 県 3.34% 愛 媛 県 2.14% 香 川 県
2.70% 秋 田 県 3.34% 徳 島 県 2.11% 鹿 児 島 県
2.69% 鳥 取 県 3.33% 福 岡 県 2.07% 山 口 県
2.60% 京 都 府 3.32% 香 川 県 2.07% 青 森 県
2.57% 高 知 県 3.25% 高 知 県 2.01% 福 岡 県
2.56% 岩 手 県 3.25% 福 島 県 2.01% 鳥 取 県
2.54% 愛 媛 県 3.23% 山 梨 県 1.98% 大 分 県
2.53% 徳 島 県 3.14% 奈 良 県 1.96% 全 　 国
2.50% 福 島 県 3.10% 滋 賀 県 1.93% 島 根 県
2.49% 大 阪 府 3.05% 山 形 県 1.93% 広 島 県
2.44% 奈 良 県 3.04% 秋 田 県 1.91% 熊 本 県
2.40% 全 　 国 3.00% 全 　 国 1.90% 山 梨 県
2.38% 福 岡 県 2.89% 兵 庫 県 1.90% 大 阪 府
2.38% 山 形 県 2.87% 神 奈 川 県 1.89% 滋 賀 県
2.36% 神 奈 川 県 2.83% 栃 木 県 1.87% 岩 手 県
2.36% 山 梨 県 2.83% 京 都 府 1.86% 福 島 県
2.34% 和 歌 山 県 2.80% 岡 山 県 1.85% 茨 城 県
2.32% 広 島 県 2.79% 新 潟 県 1.81% 兵 庫 県
2.32% 宮 城 県 2.78% 宮 城 県 1.81% 栃 木 県
2.30% 兵 庫 県 2.76% 三 重 県 1.75% 秋 田 県
2.27% 千 葉 県 2.76% 大 阪 府 1.75% 高 知 県
2.22% 岡 山 県 2.75% 岩 手 県 1.74% 三 重 県
2.08% 埼 玉 県 2.74% 千 葉 県 1.73% 石 川 県
2.06% 三 重 県 2.73% 和 歌 山 県 1.73% 沖 縄 県
2.02% 栃 木 県 2.71% 茨 城 県 1.72% 岡 山 県
2.02% 新 潟 県 2.67% 岐 阜 県 1.69% 愛 媛 県
1.99% 石 川 県 2.63% 長 野 県 1.68% 徳 島 県
1.99% 岐 阜 県 2.56% 青 森 県 1.67% 和 歌 山 県
1.96% 茨 城 県 2.54% 埼 玉 県 1.66% 山 形 県
1.96% 福 井 県 2.53% 福 井 県 1.66% 静 岡 県
1.94% 長 野 県 2.51% 群 馬 県 1.62% 岐 阜 県
1.92% 滋 賀 県 2.48% 広 島 県 1.56% 長 野 県
1.91% 静 岡 県 2.34% 石 川 県 1.56% 群 馬 県
1.85% 富 山 県 2.28% 富 山 県 1.47% 福 井 県
1.83% 沖 縄 県 2.27% 静 岡 県 1.47% 愛 知 県
1.79% 群 馬 県 2.08% 愛 知 県 1.42% 富 山 県
1.66% 愛 知 県 1.62% 北 海 道 1.33% 新 潟 県







3.75% 東 京 都 5.43% 東 京 都 3.14% 東 京 都
2.89% 神 奈 川 県 4.64% 神 奈 川 県 2.51% 千 葉 県
2.85% 千 葉 県 4.18% 埼 玉 県 2.50% 神 奈 川 県
2.76% 奈 良 県 4.17% 大 阪 府 2.31% 埼 玉 県
2.69% 埼 玉 県 3.95% 千 葉 県 2.20% 京 都 府
2.68% 長 崎 県 3.39% 兵 庫 県 2.18% 宮 城 県
2.65% 大 阪 府 3.26% 奈 良 県 2.08% 福 岡 県
2.65% 鹿 児 島 県 3.04% 愛 知 県 2.03% 香 川 県
2.64% 佐 賀 県 3.00% 全 　 国 2.03% 佐 賀 県
2.61% 山 口 県 2.98% 佐 賀 県 2.00% 滋 賀 県
2.59% 宮 崎 県 2.94% 京 都 府 2.00% 奈 良 県
2.56% 京 都 府 2.85% 福 岡 県 1.96% 全 　 国
2.50% 香 川 県 2.76% 宮 崎 県 1.94% 宮 崎 県
2.42% 大 分 県 2.71% 山 口 県 1.89% 長 崎 県
2.40% 全 　 国 2.70% 滋 賀 県 1.87% 鹿 児 島 県
2.39% 兵 庫 県 2.65% 鹿 児 島 県 1.84% 大 阪 府
2.34% 福 岡 県 2.64% 長 崎 県 1.82% 大 分 県
2.33% 島 根 県 2.56% 香 川 県 1.82% 山 口 県
2.28% 鳥 取 県 2.52% 広 島 県 1.81% 広 島 県
2.27% 広 島 県 2.48% 大 分 県 1.78% 兵 庫 県
2.25% 熊 本 県 2.39% 熊 本 県 1.77% 鳥 取 県
2.25% 宮 城 県 2.35% 鳥 取 県 1.76% 沖 縄 県
2.13% 青 森 県 2.34% 岐 阜 県 1.74% 栃 木 県
2.12% 滋 賀 県 2.28% 岡 山 県 1.74% 熊 本 県
2.08% 高 知 県 2.26% 和 歌 山 県 1.74% 茨 城 県
2.05% 岡 山 県 2.25% 静 岡 県 1.68% 山 梨 県
2.01% 愛 媛 県 2.25% 島 根 県 1.68% 島 根 県
2.01% 茨 城 県 2.19% 三 重 県 1.64% 三 重 県
2.01% 山 梨 県 2.17% 宮 城 県 1.64% 岡 山 県
2.00% 和 歌 山 県 2.12% 茨 城 県 1.62% 石 川 県
1.97% 徳 島 県 2.10% 高 知 県 1.60% 青 森 県
1.96% 三 重 県 2.09% 愛 媛 県 1.59% 愛 知 県
1.92% 岩 手 県 2.07% 栃 木 県 1.56% 静 岡 県
1.91% 栃 木 県 2.02% 山 梨 県 1.53% 岩 手 県
1.88% 福 島 県 1.94% 徳 島 県 1.48% 高 知 県
1.88% 愛 知 県 1.84% 石 川 県 1.47% 愛 媛 県
1.87% 静 岡 県 1.84% 福 島 県 1.47% 群 馬 県
1.87% 岐 阜 県 1.80% 群 馬 県 1.45% 福 島 県
1.85% 秋 田 県 1.72% 青 森 県 1.44% 徳 島 県
1.82% 石 川 県 1.69% 福 井 県 1.44% 長 野 県
1.81% 沖 縄 県 1.68% 長 野 県 1.42% 岐 阜 県
1.71% 山 形 県 1.65% 山 形 県 1.34% 山 形 県
1.66% 長 野 県 1.60% 新 潟 県 1.34% 和 歌 山 県
1.64% 群 馬 県 1.57% 岩 手 県 1.33% 秋 田 県
1.60% 福 井 県 1.57% 秋 田 県 1.30% 富 山 県
1.56% 富 山 県 1.53% 富 山 県 1.24% 福 井 県
1.49% 新 潟 県 1.16% 北 海 道 1.10% 新 潟 県










































































































































































































































































 6） 平成25年度版・厚生労働白書　73頁 
 7） ジョン・アーリ /アンソニー・エリオット（2016）『モ
バイル・ライブズ』ミネルヴァ書房 
 8） 高橋勇悦（1981）『家郷喪失の時代』有斐閣選書、ピー
ター・バーガー（1977）『故郷喪失者の時代』新曜社 
 9） ジグムント・バウマン『リキッド・モダニティ』（2001）
大月書店、『個人化社会』（2008）青弓社、『液状不安』
（2012）青弓社など。 
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